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KDK-asiakasliittymä sisällönkuvailun näkökulmasta 
 Standardisalkku ja yhteiset käytännöt 
 Digitaalinen aineisto → mahdollisesti uusia metadatavaatimuksia 
 Kansallinen näkymä → yhteiset termit käyttöliittymässä 
 Eri organisaatioiden aineisto samassa hakutuloksessa → onko 
asiakkaan löydettävissä, ymmärrettävissä, vertailtavissa? 
 Europeana-aggregaattori → Europeanan metadatavaatimukset 












Tammikuu Suunnitelma 2012–2014 ”roadmap” 
Konsortioryhmän nimeäminen 
Metadataa Europeanaan 
Helmikuu Uusi KDK-wiki käyttöön 
Käytettävyystutkimus 
Maaliskuu 2. aallon keskustelutilaisuuksia, tapaamisia 
Maalis–toukokuu Ohjelmiston versiopäivitykset  
Elokuu IFLA 13.–17.8. showcase 
Syys–marraskuu Pilotteja tuotantoon 
Marraskuu Kansallinen näkymä tuotantoon 
Joulukuu Lokianalyysi 
Ylläpidon ”käsikirja” 
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